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RESUMEN 
 
La influencia de las series animadas en la agresividad de los niños se identifica 
por el contenido de los productos audiovisuales y todo tipo de fuente de 
información estimulante que se accede fácilmente por entretenimiento, siendo 
una de ellas la serie animada “Dragón Ball Z”, la cual es objeto de estudio.  
Asimismo, los padres al permitir que los niños vean la serie “Dragón Ball Z” 
contribuyen a reforzar las conductas agresivas de sus hijos, aunque la mayoría 
lo realiza por desconocimiento. La naturaleza de los niños demuestra su 
instinto de imitación a los personajes protagonistas y sentirse poderosos como 
ellos, por lo que al internalizar apasionadamente las escenas de violencia 
buscan vivenciarlas, creando el ambiente lúdico entre compañeros. 
 
Palabras claves: Influencia, agresividad, niños. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La profesión de docente, no sólo se basa en impartir conocimientos, 
valores en los niños y niñas, sino que la labor va más allá de estas actividades, 
en especial los docentes del nivel inicial, en esta etapa donde los niños y niñas 
forjan sus conductas las cuales regirán en ellos a lo largo de toda su vida; 
trayéndoles triunfos, decepciones, problemas o felicidad. 
 
La profesión docente, hace referencia a la gran tarea de ser el 
observador principal para determinar las causas del por qué los niños y niñas 
obtienen triunfos académicos, buena conducta y así mismo se preocupan por 
indagar las causas cuando es todo lo contrario: como malos resultados 
académicos, conductas agresivas, egoístas, inhumanidades, etc. 
 
Se puede afirmar  que algunas causas del por qué los niños y niñas 
fracasan académicamente y conductualmente en su formación, son las 
siguientes: el modelo de los padres, de la sociedad en la que interactúan, el 
maltrato al que son sometidos por diferentes motivos, por la separación de sus 
padres, etc. 
 
Sin embargo, en el mundo actual donde las tecnologías de la 
información y comunicación a través del internet, permiten a los niños ver 
cualquier cosa a cualquier hora, en distintos lugares y cuántas veces quieran 
hacerlo, surgen otras causas que ayudan a que los niños fracasen 
académicamente y conductualmente; siendo una de ella la aparición de series 
animadas agresivas, entre las cuales destaca la serie “Dragon Ball Z”, la cual 
es vista por millones de personas a nivel mundial y por ende es vista por la 
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mayoría de niños peruanos. 
 
Esta serie animada “Dragon Ball Z”, presenta capítulos plagados de 
luchas físicas hasta la muerte entre los “buenos” y los “malos”; en el cual la 
agresión física cumple un rol principal; por lo que dichas conductas agresivas 
de los personajes de la serie son imitados por sus observadores entre los cuales 
se encuentran los niños y niñas de educación inicial; contribuyendo 
directamente a que la agresividad infantil vaya en aumento geométrico y sin 
signos de ser reorientado o eliminado. 
 
En ese contexto, en el presente estudio monográfico se describen 
referencias teóricas sobre la serie animada “Dragon Ball Z”, su influencia en 
la agresividad de los niños; asimismo, teorías sobre el desarrollo de la 
agresividad infantil. 
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CAPITULO I 
 
OBJETIVOS 
 
 
1.1 Objetivo General 
 Comprender la influencia de la serie animada “Dragon Ball Z “en la 
agresividad infantil 
 
 
1.2 Objetivos específicos 
 Identificar que tanto los padres de familia permiten que sus niños de 5 
años vean la serie animada “Dragon Ball Z”. 
 Identificar que conductas agresivas proliferan en los niños de 5 años, tras 
ver continuamente la serie animada “Dragon Ball Z”. 
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CAPITULO II 
 
MARCO TEÓRICO 
 
 
 
2.1 Dragón Ball 
“Es una serie animada de historias  de origen japonés creada por  Akira 
Toriyama, el mismo  que  se inició en el mercado japonés y  posteriormente a 
los Estados Unidos;  sin embargo en la  actualidad se distribuye a nivel mundial  
por diversos medios  de trasmisión televisiva” (señal abierta, señal por cable o 
por internet)(Herrera, 20012). 
 
2.1.1 Trama de Dragon Ball Z 
 “La historieta está basada en la vida de Son Gokú, un niño, el mismo 
que posee una fuerza física de grandes dimensiones de difícil descripción por su 
tamaño y que con su compañero de Bulma en un inicio, se basa en una aventura 
de grandes dimensiones para buscar las esferas del Dragón, las cuales conceden 
a su portador un deseo; además presenta relación con el crecimiento que tiene 
Gokú y la parte enemiga los que tienen la misión de lograr  la paz en el planeta 
Tierra”. (Herrera, 2012). 
 
Durante el desarrollo de la historia se basa en varias batallas contra 
diversos enemigos peligrosos   a los que se tiene que enfrentar con sus guerreros 
a medida que avanza Príncipe de los Saijayin,  Majinboo, etc.  
 
2.1.2 Personajes de Dragon Ball Z  
 
 De acuerdo a la consideraciones de Herrera (2012), “la serie 
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animada cuenta con 07 personajes: Son Gokú, Bulma, Krilin, Son Gohan, 
Vegeta,Trunks y Son Gokú “(Véase Anexo N°01); los mismos que  se 
describen a continuación: 
 
El personaje, Son Gokú es el personaje principal de  Dragon Ball, 
auquq  aparece  pocas veces durante la  serie. Representa a un niño que 
crecido en las montañas para aprender artes marciales siendo el maestro 
instructor su abuelo. 
 
El personaje Bulma, se convierte en la segunda persona que  
Gokú llega  a conocer posteriormente de su abuelo, con quien entabla  una 
larga  amistad  a lo largo de la historia. 
 
El personaje, Krilio representa a un compañero de Gokū y 
posteriormente uno de sus mejores amigos. Le hace compañía a  Gokū en 
sus aventuras y batallas, su  mejoramiento como luchador  es progresivo  de 
tal forma que resulta sobrehumano porque  sobrepasa los límites. 
 
El personaje, Son Gohan, representa al  hijo mayor de Gokū, 
su  nombre hace referencia al abuelo adoptivo de su padre;. Un muchos 
pasajes de la historia reemplaza a Gokū cuado se ausenta. 
 
El personaje Vegeta representa al príncipe de los Saiyan 
proveniente del  extinto Planeta Vegeta  donde  abunda  la razas de 
guerreros, siendo una de las   más poderosas del universo. Llego al planeta 
tierra con la finalidad de apoderarse del apoderarse de las Dragon Balls. 
 
El personaje Trunks representa a aquel muchacho que tuvo que 
viajar en el tiempo para dar a conocer que sucederá algo malo en el futuro, 
menciona que es hijo de Vegeta, el mismo que murió junto a otros 
“Guerreros Z” durante el enfrentamiento en una batalla contra unos gigantes 
y de gran poder androides. 
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2.2 La agresividad infantil 
2.2.1 Conceptos 
 De acuerdo  a las consideraciones de  Flores, Jiménez, Salcedo, 
Ruiz (2009) se puede “considerar el comportamiento agresivo en una  
clasificación de tres tipos, según la modalidad, según la relación 
interpersonal  y según el grado de actividad implicada los cuales se 
describen continuación”. 
 
La primera clasificación, según la modalidad está relacionada con la agresión 
física o verbal que realiza una persona a otra. 
   
La segunda  clasificación según la relación interpersonal hace 
referencia que la agresión puede ser en forma directa o indirecta. Es decir 
puede ser mediante amenazas o ataques directos  o puede ser también en 
forma verbal divulgando o difamando o en forma física, por ejemplo 
destruyendo una propiedad de alguien (casa automóvil, etc.). 
  
La tercera clasificación según el grado de actividad implicada, la 
agresión sufrida es activa; es decir incluye a las conductas ya descritas o 
puede ser pasiva, por ejemplo impidiendo que una persona alcance sus 
objetivos o metas. 
 
 “En  el caso de los niños, la agresión puede darse en forma 
directa de un niño a otro como por ejemplo empujar a otros niños, piñizcar 
a otro niño, etc. También  la agresión directa puede ser verbal cuando un 
niño insulta a otro niño “(Cuervo, 2010). 
   
   “ Sim embargo la agresión entre niños también 
puede darse en forma indirecta  por ejemplo cuando un niños rompe 
cuadernos, lapiceros, reglas de un niño sin causa aparente” (Pérez, 2009). 
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2.2.2 Facilitadores del aprendizaje de la conducta agresiva 
De acuerdo a Pérez (2009) “los facilitadores del aprendizaje de 
la conducta agresiva   son el modelado, el reforzamiento y factores 
situacionales”.Los mapas semánticos que lo representan (Véase Anexo 
N°02) y la descripción de cada uno de ellos es las siguientes: 
 
Respecto al primer facilitador el modelado esta referido a que 
los niños aprendan del modelo de comportamiento de los mayores, 
especialmente la de la  familia, en mayor porcentaje de los padres. Es decir 
si la familia presenta modelos de comportamiento adecuados, el niño 
adquirirá conductas adecuadas; sin embargo cuando la familia o los padres 
muestran un modelo de comportamiento inadecuado agresivo, los niños 
aprenderán dicho modelo convirtiéndose en niños agresivos con conductas 
inadecuadas porque tiene como espejo el comportamiento de la familia o 
los padres y no logran distinguir en muchas casos que es lo bueno y lo malo. 
“Esto constituye una cadena dado que los malos comportamientos o 
conductas equivocadas se ven reforzadas o avaladas por el pensamiento  
equivocado de los padres debido a la escasa cultura o   a las costumbres del 
contexto que le rodea el niño” (Carrasco & Gonzales, 2008).  
 
En ese sentido es necesario que los padres y la familia se 
conviertan en el modelo de los niños tratando de tener un comportamiento 
adecuado  debido que para los niños es su modelo  a seguir dado que en 
algunos casos aun no logran distinguir lo bueno y lo malo pues piensan que 
si los adultos lo hacen ellos también lo deben hacer.  
 
Respecto al segundo facilitador el reforzamiento se hace 
referencia a que el niño refuerza constantemente los hábitos de conducta 
negativos cuando logra alcanzar lo que desea mediante métodos agresivos    
y no es corregido a tiempo por sus padres, familiares o docentes. En ese 
sentido las conductas negativas de los niños deben identificarse a tiempo 
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para tomar medidas correctivas de inmediato que conlleven a superar dichos 
problemas, debido a que el niño va  seguir reforzando esas conductas 
negativas hasta convertirlas como parte de su estilo personal o estrategia el 
uso de métodos agresivos para lograr lo que quiere. 
  
 “Respecto al tercer facilitador Factores situacionales se hace 
referencia a la influencia que ejerce el contexto social sobre los niños. Estos 
casos se dan generalmente cuando el niño se desarrolla en contextos sociales 
agresivos la Familia, grupo de amigos, la vecindad, etc. En la que el niño 
observa y recibe acciones agresivas tanto verbales como físicas y “En 
defensa propia” tiene que hacer lo mismo creándose un constante 
aprendizaje de conductas negativas. En estas circunstancias si el niño no 
tiene el apoyo de los padres o familiares es difícil que supere esta situación 
y lo único que le queda es adaptarse a la situación. En consecuencia el 
ambiente social donde se desarrolla el niño influye en su conducta agresiva 
“(Bleichmar, 2008).  
    
2.2.3 Tipos de agresividad infantil 
Según Flores, Jiménez, Salcedo y Ruiz (2009), existen diferentes 
tipos de agresividad infantil Agresión Física, verbal, Psicológica y Social 
las cuales describiremos a continuación (Véase Anexo N° 03):  
  
 Respecto al primer tipo de agresividad denominada Física hace 
referencia  a la agresión a la integridad física del niño, generalmente por 
otro compañero de aula, las agresiones más comunes pueden ser Empujar a 
su compañero, golpearlo en cualquier parte del  cuerpo, lanzarle objetos, 
etc. Este tipo de maltrato se da con mayor frecuencia en las horas de recreo 
cuando los niños juegan o hacen uso de su descanso respectivo. 
 
“Respecto al segundo tipo de agresividad denominada Verbal  
hace referencia  a los insultos verbales que hacen los niños hacia otros niños, 
los que generalmente son ofensivos y atacan directamente a la persona, 
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burlándose de su tamaño, su peso, alguna característica física, su color de 
piel o deficiencia física. Estas burlas u ofensas pueden llevar a la agresión 
calificada como bullyng”. (Vondra, 2010). 
 
 Respecto al tercer tipo de agresividad denominada Psicológica 
hace referencia  a las agresiones que tienden a bajar directamente la 
autoestima de la otra persona que puede ser por algún compañero de aula, 
docentes o familiares, así tenemos por ejemplo que el docente puede decirle 
al alumno “que no sirve para nada” o un niño puede decirle a otro niño “Tú 
no sirves para esto”, así también  los padres pueden decirle “Eres un tonto, 
tú amigo es mejor”. 
 
Respecto al cuarto tipo de agresividad denominada Social hace 
referencia  a que el grupo donde pertenece el niño lo aísla, no le dirigen la 
palabra, no le permiten participar en juegos o actividades que realizan, esto 
hace que el niño sea víctima de  un aislamiento total lo cual lo lleva a la 
frustración y a un bajo nivel de autoestima. 
 
Los mapas semánticos que representan cada uno del tipo de 
agresión. Factores que favorecen al desarrollo de la agresividad infantil. 
 
2.2.4 Factores que favorecen la agresión infantil 
Según Flores, Jiménez, Salcedo y Ruiz (2009), “los factores que 
favorecen al desarrollo de la agresividad infantil son los Factores 
biológicos, los factores ambientales, factores cognitivos y sociales y los 
factores de personalidad los cuales son representado mediante mapas  
semánticos  (véase Anexo N° 04)  y a la vez se describen a continuación”: 
 
“En lo referente a los factores bilógicos, hacen referencia a que 
el ser humano tiene predisposición para la agresividad; en ese sentido, si los 
padres son agresivos los hijos serán agresivos y así sucesivamente toda su 
descendencia hacia adelante. Es decir las conductas agresivas están 
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inmersas en la personalidad de cada individuo y que en algunos casos se 
convierte en biológico, sin embargo depende mucho de la formación que 
recibe el niño para romper esa cadena “(Araos & Correa, 2004). 
 
 “Hace referencia a la influencia que  reciben los niños y niñas 
del ambiente donde se forman, especialmente la familia, la cual se 
constituye en la base fundamental para el desarrollo de las conductas 
positivas o negativas del niño. En ese sentido cuando el niño recibe la 
formación de conductas positivas, el niño tendrá también conductas 
positivas. En caso contrario el niño recibirá la influencia negativa de la 
familia, especialmente los padres cuando discuten con ofensas personales, 
con agresión física, con actos violentos que a la larga generan también 
conductas agresivas en los niños y niñas “(Abramovay, García & Castro, 
2002). 
 
 En relación a los factores ambientales  están referidos a las 
conductas antisociales por parte de los miembros de la familia como las 
cuales son tomadas como ejemplo , referencia o modelo por los niños , los 
cuales no logran distinguir entre los comportamientos manos y buenos . En 
consecuencia el ambiente social donde se desarrolla el niño tiene influencia 
directa en su conducta pasiva o agresiva del niño. 
 
“Así mismo las conductas agresivas son exhibidas por los niños 
en otros ambientes, tales como en los grupos de amigos, el colegio, etc. lo 
cual produce una generalización de las malas conductas que provocan la 
agresividad de los niños. En otras palabras se puede decir que el ambiente 
social tiene una influencia directa en la conducta del niño ya sea pasiva o 
agresiva “(Flores, Jiménez, Salcedo y Ruiz, 2009). 
 
  En lo referente a los factores cognitivos y sociales se 
hace referencia a que los niños agresivos reaccionan en forma agresiva en 
situaciones  adversas; es decir, antes cualquier situación adversa por más 
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pequeña que sea reaccionan en forma agresiva  como por ejemplo ante la 
broma de un compañero, durante la recreación o juego , practica de algún 
deporte , etc. “En ese sentido se puede decir  que dichas reacciones ya se 
tornan característicos en la persona y que requiere ayuda para superarlo y 
encontrar una respuesta o reacción más calmada o serena”  (Flores, Jiménez, 
Salcedo y Ruiz, 2009). 
 
2.2.5 Aprendizaje de la conducta agresiva 
Tomando en cuenta lo que manifiesta Martin (2011) se puede 
considerar que la conducta agresiva puede ser aprendida por los niños a 
través de dos aspectos, La adquisición de conductas agresivas y el 
mantenimiento de las conductas agresivas, las mismas que se representan 
mediante mapas semánticos (Véase Anexo Nº 05) las mismas que se 
describen brevemente a continuación:  
 
A. Adquisición de conducta agresiva: 
“Modelos agresivos que presentan los padres o familiares o 
cualquier persona  adulta, dibujos  animados agresivos, programas 
televisivos, películas  agresivas en cine y televisión, etc. Estos modelos de 
conductas generan en el niño conductas agresivas aprendiendo que las 
conductas agresivas en algunos casos dan resultados pero no por el camino 
correcto como por ejemplo cuando un padre castiga a su niño para que sea 
obediente cuando un niño obtiene los útiles escolares de otro niño a través 
de la agresión física, cuando se consigue que una persona logra que otra 
persona haga lo que se le dice a través de amenazas, etc. En consecuencia, 
resulta peligroso que los niños chantajean a sus padres por media de 
conductas agresivas para que les compren golosinas, celulares, etc 
“(Camargo, 1997). 
 
“Las consecuencias positivas  hacen referencia a que el niño 
agresor refuerza sus conducta a través del logro de lo que quiere o desea ,así 
tenemos que un niño realiza su pataleta de tirarse al piso , de gritar , de llorar 
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para lograr lo que pide un celular , un juguete , una golosina , etc. De 
lograrlo reforzara en forma positiva esa conducta agresiva. Es decir 
aprendió que  para lograr algo tiene que hacer una pataleta “(Diaz, 2002).  
 
Reforzamiento vicario  hace referencia que los logros de un niño 
a través de conductas agresivas cuando es observado por otros niños se 
constituye un reforzador de conductas negativas de otros niños. Es decir 
estas conductas agresivas reforzadas se transmiten de niños a niños a través 
de la observación lo cual es asimilado planteándose si él o ella lo logro yo 
también lo lograre (Flores, 2009). 
 
 
El niño/a observa como otro es reforzado después de emitir una 
respuesta de agresión. Consistiría en la observación del refuerzo que obtiene 
otro, lo que llega a constituir un potente reforzador para el que observa. 
(p.5). 
B. Mantenimiento de conducta agresiva: 
“Hace referencia al mantenimiento de conductas agresivas que 
tiene constantemente el niño a través del logro de sus deseos o lo que quiere 
a través de alguna conducta agresiva o observando a otros niños que logran 
lo que quieren a través de sus pataletas. Es decir, el mantemiento de las 
conductas agresivas se puede dar a través de la observación de otros niños 
o a través del logro de sus deseos “(Castro, 2007).  
 
 
2.3 Evaluación de la conducta agresiva 
Martín (2011), manifiesta que los pasos principales de la 
evaluación de la conducta agresiva puede darse a través de tres pasos 
principales: 
 
 
El primero, Definición tipográfica de la conducta agresiva 
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“Hace referencia al tipo o característica de la conducta agresiva 
que muestra el niño, tales como patear, dar empujones, gritar antes de 
hablar, realizar insultos, etc. Asimismo, resulta importante conocer o 
determinar la frecuencia con que se realiza cada agresión así como el tiempo 
de duración y la intensidad  o ímpetu con que se realiza la agresión 
“(Fernández, 2008). 
 
 El segundo, Definición funcional de la conducta agresiva 
“Hace referencia a que la conducta agresiva debe ser identificada 
y analizada sus antecedentes, así como sus consecuencias que se puedan 
presentar a partir de la conducta agresiva “(Díaz, 2002).  
 
El tercero, Valoración de las variables del organismo 
“Hace referencia a la habilidad que pueda adquirir el niño para 
poder enfrentar situaciones conflictivas dentro de su familia, un grupo de 
amigos o dentro de las instituciones educativas .Es decir, está referido a la 
forma como el niño analiza e interpreta y actúa frente a una situación 
conflictiva “(Keenan & Pepler, 2012). 
 
 
2.4 Estrategias para registrar las conductas 
De acuerdo a las consideraciones de Martin (2007), básicamente  deben 
utilizarse  las siguientes estrategias para  registrar las conductas de  los niños: 
 
 
2.5 Procedimientos para controlar las consecuencias 
   El procedimiento para realizar dicho control se basa en tres 
pasos importantes, los cuales se describen a continuación: 
 
 Primer paso: procedimientos de extinción 
     “Hace referencia que un niño mantiene la conducta agresiva 
cuando ve recompensada dicha conducta; sin embargo, cuando dicha 
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conducta no se ve recompensada la conducta agresiva tiene que disminuir 
en forma gradual.” (Trembles, 2009). 
 
En ese sentido es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
-El tiempo que demora la extinción  
-La consistencia del comportamiento de extinción  
-La combinación con acciones positivas de reforzamiento 
 
                 Segundo paso: Procedimientos de castigo Tiempo fuera 
Hace referencia al aislamiento o castigo que recibe el niño por un determinado 
tiempo lejos de los reforzadores de conductas agresivas. Este hecho tiene la finalidad 
de evitar que este grupo de personas con conductas agresivas o alcohólicas estimulen 
o modelen la conducta de la persona aislada o retirada del grupo de amigos (Trembles, 
2009). 
Tercer paso: reforzamiento diferencial  
  “Hace referencia a las conductas difereciales u opuestas a las 
conductas agresivas” (Nagin, 2007). 
En ese sentido se hace necesario conocer aspectos importantes tales como: 
- Los gustos del niño o niña. 
- Reforzamiento inmediato de una conducta positiva. 
- Participación de personas adultas en el reforzamiento que 
signifiquen mucho para el niño o niña. 
- Dosificar el reforzamiento para no saturar. 
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CONCLUSIONES 
 
Primera. – La  serie animada “Dragon Ball Z” al ser vista repetidas veces por 
los niños de educación inicial, promueve el desarrollo de 
conductas agresivas, por el solo hecho de imitar a sus personajes y 
saberse poderosos como ellos. 
 
 
Segunda. –Los padres de familia por desconocimiento al permitir a sus  hijos  ver 
repetidamente la serie animada “Dragon Ball Z” contribuye de 
manera indirecta a reforzar conductas agresivas en sus hijos. 
 
Tercera. – El rol de los docentes y padres de familia para disminuir las 
conductas agresivas de los niños es de vital importancia, pues los 
padres son los que median acciones en casa con sus hijos de 
educación inicial; y los docentes los que deben de analizar y 
modelar las conductas que tienen los niños en aula. 
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Anexo N° 01 
 
Personajes de Drago 
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Anexo N° 02 
Facilitadores del Aprendizaje de la Conducta 
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Anexo N° 03 
Tipos de Agresividad  
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Anexo N° 04 
Factores que Favorecen el Desarrollo de la Agresividad Infantil 
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Anexo N° 05 
Aprendizaje de la Conductas Agresiva 
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